ポルトガル語話者のための漢字練習 : カードとコンピュータを利用して by ミリアン リカ サンブイチ,
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1. はじめに
一つの言語を勉強することに対して、三つの己とがある．聞く・話す、読む、書く己と
である．人によって話すのが主だったり、読むのが先だという人もいる。 「読むととが先
だ j という人は書いてある物を読みながら言語を習っていし日本語は書くために、ひら
がな、かたかなと漢字を用いる。ひらがなとかたかなはみんな早くおぼえるが、漢字は非
常に多いので全部覚えるととは易しいことではない。
漢字を勉強するのに大切なととは、類似している漢字の区別と読むことである．それか
ら、意味、使い方、そして、最後は書くととである。勉強の仕方はいろいろある。関係の
あるものをまとめ、一つ一つの漢字を覚える。例えば、体の部分の漢字は「目、~口、
足、手、頭、腹j などである。部首で分けて似てる漢字を覚える．例えば、木へんの漢字
は「林、村、校、松、桜j などである。雨かんむりの漢字は「雪、雲、電、雷、窃L 需j
などである。もう一つは画数で選ぶ。少ない画数の漢字から覚える。例えば、 「一、人、
二、力、丁、十、又J などである。
広島大学で留学生用の日本語コースは初・中・上級と分かれている．学生は日本語や自
分の母語に翻訳する必要がある場合がある。即ち、教室での日本語学習上、漢字の読み、
書きが必要である。
日本にいる外国人には毎日の生活で日本語を聞く・話す機会がある．例えば、テレビ、
ラジオ、車内放送は聞こえて来るし、日本人と話す機会がある。けれども、読み書きは勉
強しなければ覚えられない。例えば、街の看板や商品名はだいたい漢字で書いであるが、
ただ文字を見て読めるようになることは無理である．即ち、日常生活の上でも漢字の習得
は不可欠である。ポルトガル語で書かれた日本語辞典や教材はあまりないので勉強するの
にも乙まる乙とカt多い。
ポルトガル語の母語話者にとって漢字読みの上達に役立つ教材を作りたいと思った。
筆者はパーソナル・コンピュータ（パソコン）で漢字の読み方を練習する方法を研究す
ることにした。
2. 日本の小学生が学習する漢字
日本小学校で習う漢字は文部省から決定された 996字の教育漢字というのがある。一年生
は 76漢字、二年生は 145漢字、三年生は 195漢字、四年生は 195漢字、五年生は 195漢字、六
? ??
(2) 
年生は 190漢字と分かれている。 こ ζ で取り上げた漢字は、日本小学生用の国語教科書『国
語上．下』の一年から三年までの 416字である．
3. カードによる学習
(1）作成
漢字カードは（ 125mmX 75mm）の大きさで、表面は漢字一字を寄き、裏には択の4頃目を書
いた．
1）読み方、
2）書き願、
3）例文や単語とその漢字のポルトガル語訳を書いた、
4）右上の画には漢字の画数．
図 1. に例を示した．
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カードの作成に当たっては次の資料を用いた．
1）『国語六上．下』
2）熟語や書き順は『小学新漢字辞典』と『中学生の漢字用列字典』
3）ポルトガル語訳には『和西辞典』と F ポ和辞典』
カードの使用は次の方法が考えられる．
1）学年ごとに配列されたカードを学習者が自ら順次めくり、独習する．
2）内容に応じて類似した漢字を教師が取り出し、そのグループのカードだけを学習者に
与える。
実際に使用する場合は次のような手順で行う．
1）一枚ずつカードの表面を見ながら大きい声で漢字を読む。
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(3) 
2）分からない場合は裏を読む。
3）意味や単語を理解し、覚える。
4）習得したと思うまで何回も繰り返して覚えていく。
(2）使用
広島大学に留学している日本語学習者にカードを使ってもらった．それぞれの使い方は
次下の通りであった。
A さん（女性、 スペイン語話者、 日本語初級）は四テ月のうちに一、二年生の漢字を読め
るようになった．漢字の音読みはかたかなで奮いているので読みにくいそうであった。
B さん（男性、ポルトガル語話者、 日本語初級）は習った漢字を忘れないように漢字カ
ードは復習教材として使った。
C さん（女性、ポルトガル語話者、 日本語初級）は漢字というものは何回も繰り返し、
暗記するととだと考えて使った。その点で漢字カードは便利であると述べた。
4. コンビューよタによる学習
現在、 どこでもパソコンが使われるようになった． ビジネスや事務所などだけではなく、
学校、大学にも教育用具として使われている。パソコンを使用して勉強することは早く、
楽しく、量多く覚える方法である。また、 自分のペースで進むととである。
(1 ）作成
『日本語 CALI/CALLのためのひらがな簡易入力システムの開発』で作成されたCAI (COM 
PUTER ASSIST印 INSTRUCTION）プログラム（ソフト）を改作し、ポルトガル語話者用に
して新しいプログラムをベーシック（ BASIC）コンビュータ言語で書き直した。画商には 1)
ひらがな表、 2）問題、 3）ファンクションキ一、が表示される．問題は一つの文章になって
いる．普通は読み方が二つ以上の漢字があるので文章の中で一つの読み方にせばめる（図
2 ）。
問題の答え方は
1）表のひらがなをカーソル移動キーを押しながら文字を移動する。
2）リタンキーを押すとその文字が解答らんに転記される。
3）解答用の文字を全て表示したら ff.lOJ を押す．
4）正解の場合は正解メッセージが表示され、 リタンキーを押すと次の問題が表示される
（図 3) 0 
5）間違いの場合は自動に誤答を表示する（図的。
6）ヒントはいつでも使える。 ヒントは三つある。①その時の練習をしてる漢字を使った他
の単語とポルトガル語訳 rf. 1 J （図 5）。＠問題文章のポルトガル語訳 rf. BJ （図的。
③漢字の音・訓読み r f. 9J （図 7 ）。
一回の練習には 20問題がある。一課以外に練習を続けたければ「 f ・ 5J を押して、初めの
? ?? ?
(4) 
メニューに戻り、他の課を選ぶ。プログラムデータは一年生の漢字から問題を作った．一
課のデータは資料 1. に示した。なお、ポルトガル語表示のために外字を 25文字作成した。
(2）使用
ポルトガル諮話者が実際に使って、次の意見がまとまった。
1）いい漢字読みの練習になる。
2）メニューやメッセージなどがポルトガル語で書いた方がよい．
3）キーボードに慣れない C さんにはカーソル移動キーは便利である。逆に慣れた B さん
には自分で直接ローマ字を打ち、ひらがなに変化して答える方が早くて疲れない。
4) B さんはいろいろなメッセージにかながふってあれば、ポルトガル語に訳さない方が
いい。
5）ヒント内容が役に立つ。
6）問題文章は文節に区切れば読み易くなる．
初級学習者にはメッセージが漢字で書かれ、読めない場合には正答か、誤答か分からな
いのは力にならないので、ポルトガル語が必要だと考えた．それで、メニューやメッセー
ジをポルトガル語になおした。再ぴ使った B さんと C さんは画面が見やすくなり、気軽に
練習が進められた。
5. 今後の課題
(1 ）カード
小学校で習う 996漢字のカードを作れば良いと思う。
漢字は熟語で覚えやすい場合があると考えられる。 とこで作ったカードは一枚に漢字一
字しかないので、不便を感じるととがある。熟語のカードを別に作るとためになると思う。
(2）コンピュータ
ソフトのデータは 80間作つであるが、数を増やせれば良いと思う。また、専門用語をま
とめた練習問題を作る。
6. おわりに
日本語を読むというととは漢字も読めるというととである。日本人は数年かけてやっと
新聞や雑誌が読めるようになるJ だからローマ字しかない言語から来た外国人には漢字を
読むととは大変である。
日本語学習者の数は多く、それぞれの必要性に応じた教材を作ることは難しい己とであ
る。 日本語の中でも興味のある内容や興味のない内容によって人々の覚え方もそれぞれ遣
う。漢字カードとコンビュータによる教材は繰り返しに基ずく方法である．繰り返しの作
業はたいくつではあろうが、学習者の忍耐や努力で乗り越えなければならない。
? ??
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(6) 
LE I A 0 KANJ I DOS PARENTE SES 
us E •••• E ESCOLHA OS HIRAGANA 
APERTE RETURN PARA TRANSFERI-LO NA COLUNA DE RESPOSTA ；轟かがさざただなはばぱまやらわや i l 
；いきぎしじちぢにひびぴみ・り・ん 2 l I うくぐすずつづぬ・ふぶぷむゆるつゆ 3 ; 
；えけげせぜてでねへべぺめ・れ・・ 4 ; 
j おこごそぞとどのほぼぽもよろをよ 5 ! 
第 1 問一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一あと 19 問一一一
問題〉： 「この（先）生はとてもきびしいです。 j
かいとう；
・・・園盟国・・・国盟E ・・・ 盟国盟盟理盟国園田圏直盟国極量
図 z..
LE I A 0 KANJ I DOS PARENTE SES 
us E •••• E ESCOLHA OS HIRAGANA 
白PERTE RETU附 PARA TRANSFERトLO NA COLUNA DE RESPOSTA 
j いきぎしじちぢにひびぴみ・り・霊 2 ! 
i うくぐすずつづぬふぶぷむゆるつゆ 3 I 
j えけげせぜてでねへべぺめ・れ・・ 4 ! 
おこごそぞとどのほぼぽもよろをよ 5 ; 
第 1 問一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一あと 19 問一一－
問題〉： 「この（先）生はとてもきびしいです。 j
かいとう j せん
MU I TO BEM ! このせんせいはとてもきびしいです。
APERTE RE TURN PARA CONTINUAR，本 PARA TERMINAR 
・・圃国E・・・・園田盟・園田 園盟国圏霊園園－園田E 圏直軍
国.）.
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(7) 
LE I A 0 KANJ I DOS PARENTE SES 
us E •••• E ESCOLHA OS HIRAGANA 
APERTE RETURN PARA TRANSFERI-LO NA COLUNA DE RESPOSTA 
「あかがさぎただなはばばまやらわや i l j 重きぎしじちぢにひびぴみ・り・ん 2 ! 
うくぐすずつづぬふぶぷむゆるつゆ 3 ; 
；えけげせぜてでねへべぺめ・れ・・ 4 I j おこごそぞとどのほぼぽもよろをよ 5 ; 
第 3 問一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一あと 17 問一一一
問題〉： f ぞうの耳は（大）きいです。 j
かいとう；だい
SERA? 
APERTE RETURN E RESPONDA 
・・・－・圃・園田盟盟・・l園 田盟国圏誼盟国富田園血盟国臨軍
図 4.
LE I A 0 KANJ I DOS PA R主NTESES
us E •••• E ESCOLHA OS HIRAGANA 
APERTE RETURN PARA TRAN巴FERI-LO NA COLUNA DE RESPOSTA 
j あかがさざ‘ただなはばぱまやらわや 1
j 聾きぎしじちぢにひびぴみ・り・ん 2; うくぐすずつづぬふぶぷむゆるつゆ 3
i えけげせぜてでねへべぺめ・れ・・ 4
；おこごそぞとどのほぼぽもよろをよ 5
第 11 問一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一あと 9
問題〉： 「（雨）がふりました。 j
__; 
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(8) 
LE I A 0 KANJ I DOS PARENTE SES 
us E •••• E ESCOLHA OS HIRAGANA 
APERTE RETURN PARA TRANSFERJ-LO NA COLUNA DE RESPOSTA 
f あかがさざただなはばばまやらわや 1 ! 
j いきぎしじちぢにひびぴみ・り・霊 2 ! I うくぐすずつづぬふぶぷむゆるつゆ 3 ! 
！えけげせぜてでねへべぺめ・れ・・ 4 ! 
j おこごそぞとどのほぼぽもよろをよ 5 I 
第 8 問一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー一一一あと 12 問一一一
問題〉： 「今（年）はりょこうしません。 j
かいとう；
ヒント：
Este Cano) n 包 o viajarei. 
APERTE RETURN PARA CONTINUAR 
図も．
LE I A 0 KANJ I DOS PAR:ENTESES 
us E •••• E ESCOLHA OS HIRAGANA 
APERTE RET四トi PARA T附鴨FERトLO NA CO川、IA DE 旺3内STA
了あかがさぎただなはばばまやらわや 1
j いきぎしじちぢにひびぴみ・り・霊 2
i うくぐすずつづぬふぶぷむゆるつゆ 3
；えけげせぜてでねへべぺめ・れ・・ 4
j おこごそぞとどのほ iぎ lまもよろをよ 5
第 9 問一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一あと 11
問題〉： 「つめたい〈水）をのみました。 j
かいとう；
ヒント：
7J•く： AGUA
おん：すい くん：みず
APERTE RETURN PARA CONTINUAR 
図 I.
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問一一ー
資料 1
10000 .臥NJil.BAS 
10010 ’ 1 
10020 DATA fまい（日）がっとうにいく。 J .にち
10030 DATA まいにちがっこうにいく。
10040 DATA 三日（みつか）＝ Dia tr~s.休日（きゅうじつ）＝ Feriado
10050 DATA ひ．乙のばあいはおんよみです．
10060 DATA じつ，もうひとつのよみかたをおもいだして・．．
10070 DATA T o d o s o s ( d i a s ) v o u a e s c o 1 a.
10080 DATA 日： SOL DI A .おん：にちじっ ．くん：ひか
10090 '2 
10100 DATA 「（月）がみえました。 J .っき
10110 DATA つきがみえました。
10120 DATA 二月（にがっ） = Fevereiro，月曜日（げつようぴ） = Segunda-feira 
10130 DATA , 
10140 DATA • 
10150 DATA Co n s e gu i v e r a ( l u a) . 
10160 DATA 月： LUA M宜 s. おん：がつ げつ ．くん：っき
10170 '3 
10180 DATA r （火）をつける。 J .ひ
10190 DATA ひをつける。
10200 DATA 火ぴん（かぴん）＝ Jarra.火山（かざん）＝ Vulca:o
10210 DATA , 
10220 DATA , 
10230 DATA C o 1 o c a r 
10240 DATA 火： F OGO 
10250 '4 
10260 DATA 「つめたい（水）をのみました0 J .みず
10270 DATA つめたいみずをのみました。
10280 DATA 水泳（すいえい）＝ Nata~a:o.水曜日（すいようぴ） = Quart a-f e i r a 
10290 DATA • 
10300 DATA • 
10310 DATA Be b i （孟 gua) fria. 
10320 DATA 水： AGUA ．おん：すい ，くん：みず
10330 '5 
10340 DATA 「お（金）もち。 J .かね
10350 DATA おかねもち。
10360 DATA 創釦（きんようぴ） = Sexta-fe i ra.金づち（かなづち）＝
10370 DATA 
10380 DATA • 
10390 DATA R I C 0
10400 DATA 金： OURO 
10410 '6 
10420 DATA r （土）にうえる。 J .っち
10430 DATA っちにうえる。
10440 DATA 土噂日（どょうぴ） =Sabado.土地（とち） =Terr en o 
10450 DATA • 
10460 DATA , 
10470 DATA P 1 a n t a r 
10480 DATA 土： TERRA 
10490 '7 
10500 DATA 
10510 DATA 
10520 DATA 
uinte 
10530 DATA • 
10540 DATA 
10550 DATA Es t e (an o) n a:o v i a j re i. 
10560 DATA 年： ANO ．おん：ねん ．くん：とし
(9) 
Marte lo 
(fogo). 
．おん：か ．くん：ひ
かな．くん：かね己んDINHEIRO. くん：きん
na (terr a). 
．おん：と ど ．くん：っち
「今（年）はりょとうしません。 J .とし
ことしはりょこうしません。
一年生（いちねんせい） = Primeira seg ．来年（らいねん） = Ano serie 
’EA ワt
(10) 
10510 ｷa 
10580 DATA 「ぞうの耳は（大）きいです。 J .おお
10590 DATA ぞうのみみはおおきいです。
10600 DATA 大学（だいがく） = Universidade.大使（たいし）＝Embaixador
10610 DATA • 
10620 DATA 
10630 DATA As ore 1 has do e 1 efante sa.o (grandes). 
10640 DATA 大： GRAN DE MU I TO .おん：だいたい．くん：おおおおーきい
10650 '9 
10660 DATA f （目）をあける。 J .め
10670 DATA めをあける。
10680 DATA 目的（もくでき）＝ Objetivo. 目次（もくじ）＝工ndice 
10690 DATA 
10700 DATA • 
10710 DATA Ab r i r o s ( o 1 ho s) . 
10720 DATA 目： O LHO ．おん：もく ．くん：め
10730 '10 
10740 DATA 「日本では子どもの日は五月｛五）日です. J .いつ
10750 DATA にほんではこどものひはごがついつかです．
10760 DATA 五人（ごにん） =Cinco pessoas ，五つ（いつつ）＝ Cinco
10770 DATA , 
10780 DATA • 
10790 DATA N o J a p a. o. o d i a d a s c r i a n ~ a se ( c i n c o) d e ma i o. 
10800 DATA 五： C INCO ．おん：ご ，くん：いついつ一つ
10810 ’ 11 
10820 DATA 「（九）千円になりました. J .きゅう
10830 DATA きゅうせんえんになりました。
10840 DATA 力持（くじ） = Nove horas.九日（ここのか）＝Dia nove 
10850 DATA • 
10860 DATA , 
10870 DATA F i c a p o r ( n o v e) m i 1 y e n s . 
10880 DATA 九： NOVE ．おん：きゅう く ．くん：乙このとこの一つ
10890 '12 
10900 DATA f一万（円）を乙まかくして下さい. J .えん
10910 DATA いちまんえんをとまかくしてください。
10920 DATA 円く切る（まるくきる）＝ Cortar circularmente.円ばん（えんぱん） = Di 
sco 
10930 DATA まる．とのばあいはおんよみです
10940 DATA いえん．すとし ちがいます
10950 DATA P o r f a v o r t r o q u e d e z m i 1 ( ye n s) p o r n o t a s me n
ores. 
10960 DATA 円： YEN ．おん：えん ．くん：まるーい
10970 '13 
10980 DATA f （雨）がふりました。 J .あめ
10990 DATA あめがふりました。
11000 DATA 雨期（うき） = Temporada de chuva,f:財（ （あまみず） = Aguas p 1 u v 
i a i s 
11010 DATA あま．すこしちがいます
11020 DATA う．乙のばあいはくんよみです
11030 DATA Ch o v e u 
11040 DATA 雨： CHUVA ．おん：う ．くん：あめあま
11050 '14 
11060 DATA f （女）の子のなきごえ。 J .おんな
11070 DATA おんなのこのなきごえ。
11080 DATA 女王（じよおう）＝ Rainha，女房（にょうぼう） = Esposa 
11090 DATA じよ，己の場合はくんよみです
11100 DATA によ．とのばあいはくんよみです
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llllODATAVoz de choro de menina. 
11120 DATA 女： MULHER.おん：じょ にょ にょう ．くん：おんな
lll30 '15 
11140 DATA 「（花）やで花をかう。 J .はな
11150 DATA はなやではなをかう．
11160 DATA 花粉（かふん）＝ P6len ．花火（はなぴ）＝ Fogos de artiffcio 
11170 DATA か．とのばあいはくんよみです
11180 DATA • 
11190 DATA C om p r a r f 1 o r e s n o ( f 1 o r i s t a) . 
11200 DATA 花： FLOR ．おん：か ．くん： はな
11210 '16 
11220 DATA 「（男）のこえ。 J .おとこ
11230 DATA おとこのとえ
11240 DATA 男性（だんせい） =Hom em. mas cu 1 i no.長男（ちょうなん）＝ Filho prim 
og~nito 
11250 DATA だん．くんよみをおもいだして・－
11260 DATA なん．乙のばあいはくによみです
11270 DATA V o z d e h omem 
11280 DATA 男： HOMEM ．おん：だん なん ．くん：おと己
11290 '17 
11300 DATA 「（手）がきたない。 J .て
11310 DATA てがきたない．
11320 DATA 手首（てくぴ）＝ Munheca.運転手（うんでんしゅ） =Motorista, chafer 
11330 DATA 
11340 DATA • 
11350 DATA As (ma: o s) es ta: o s u jas. 
11360 DATA 手： MA.0 ．おん：しゅ ．くん：て
11370 '18 
11380 DATA f乙の（先）生はとてもきびしいです0 J .せん
11390 DATA 乙のせんせいはとてもきびしいです．
11400 DATA 指先（ゆぴさき） =Pon ta do dedo.先につく（さきにつく） =Che gar ant 
es 
11410 DATA さき．之のばあいはおんよみです．
11420 DATA • 
11430 DATA Es t e ( p r o f e s s o r) emu i t o s eve r o. 
11440 DATA 先： ANTES FRENTE.おん：せん ．くん：さき
11450 '19 
11460 DATA f （赤）いりんご。 J .あか
11470 DATA あかいりんご。
11480 DATA 赤道（せきどう） =Li nha do Equador.赤ちゃん（あかちゃん） =Be b e 、 nen 
em 
11490 DATA • 
11500 DATA • 
11510 DATA Ma~ a: ( v e rm e 1 ha) 
11520 DATA 赤： V ERMELHO.おん：せき ．くん：あか あかーい
11530 '20 
11540 DATA 「（白）いシャツをきます。 J .しろ
11550 DATA しろいシャツをきます．
11560 DATA 白髪（しらが）＝ Cabelos grisalhos.白鳥 （はくちょう）＝ Cisne
11570 DATA はく．乙のばあいはくんよみです．
11580 DATA • 
11590 DATA N u v e m ( b r a n c a) 
11600 DATA 白： B RANCO.おん：はく．くん：しろ しろーい しら
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